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TAHUN 2005 - 2010  
 
 
RIANI YANDIARTI 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 
pengaruh smoothness laba terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang 
digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dua indikator yaitu kinerja 
operasional perusahaan (ROA) dan kinerja pasar (Tobin’s Q). Selain smoothness 
laba sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel 
dependen, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu leverage dan 
size. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria 
pengambilan sampel yaitu sebanyak 96 perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia selama tahun 2005-2010 sehingga jumlah sampel sebanyak 576 data. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uji anova F tes 
dalam regresi linier menunjukkan bahwa model regresi dapat dipakai untuk 
memprediksi kinerja operasional perusahaan (ROA) maupun kinerja pasar 
(Tobin’s Q). Sedangkan hasil dari uji anova t tes dalam regresi linier 
menunjukkan bahwa smoothness laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pasar (tobin’s Q). Namun smoothness laba tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja operasional perusahaan (ROA). Variabel kontrol yaitu leverage dan size 
hasilnya menunjukkan kebalikan dari variabel independen smoothness laba, yaitu 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan (ROA) tetapi 
tidak berpengaruh signifikan dengan kinerja pasar (Tobin’s Q). 
 
Kata Kunci : Smoothness Laba, ROA, Tobin’s Q. 
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THE EFFECT OF EARNING SMOOTHNESS TOWARD COMPANY 
PERFORMANCE FOR MANUFACTURING COMPANIES 
IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE 2005-2010 
 
 
RIANI YANDIARTI 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to determine empirically the effect of 
earnings smoothness toward corporate performance. Performance of the 
companies used in this study are based on two indicators of the company's 
operating performance (ROA) and market performance (Tobin's Q). In addition to 
earnings smoothness as the independent variable and firm performance as the 
dependent variable, this study also uses the control variable leverage and size. 
The sample used in this study based on the criteria of sampling as many as 96 
companies manufacturing in Indonesia Stock Exchange during the years 2005-
2010 so that the number of data samples 576. The data used in this study were 
obtained from the financial statements of companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. According to anova F test in linear regression show that models of 
regression can be used to predict the company's operational performance (ROA) 
and market performance (Tobin's Q). While the results of the anova t test in linear 
regression showed that earnings smoothness significantly influence the market 
performance (Tobin's Q). However, earnings smoothness are not significant effect 
on the company's operating performance (ROA). Control variables are leverage 
and size results show the opposite of the independent variable smoothness profit, 
that significantly influence the company's operational performance (ROA) but not 
significantly with market performance (Tobin's Q). 
 
Keywords : Earning Smoothness, ROA, Tobin’s Q. 
 
 
